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Abstract: There are some problems in Chinese higher education. These problems exist in the structures
of type- faculty, arrangemen-t type and arrangemen-t region. To improve the structure of higher education, the
following measures should be taken. These measures are to develop the specialized deucation and graduate
education to adjust the structure of higher education, regulate the faculty structure to meet the needs of national
industrial structure transforming, change the actuality of too much single- faculty colleges and emphasize the
development of multiple-faculty colleges, build a higher educat ion system with different education inst itutes
such as research university, teaching-research university, advanced vocational and technical college and
academy without degree-given right, promote the rational distribut ion of colleges from an overall point of view,



















































生阶段, 目前 高职 办学层次大多为专科层次。这




较角度看, 高职 办学目标主要有三点: 促进经济
发展、缓解就业压力、分流及满足大众化需求。尽
管发展 高职 可实现上述目标,但发展 高职 的第
一推动力应来自于经济目标,否则将使 高职 偏离
应有的战略方向, 而我国目前 高职 办学多停留在


























































































慢。如: 广东 GDP 占全国 9. 96%, 而普通高校在校
生仅占全国的 5. 51%, 福建的比例分别为 4. 08%、

















术学院共有 92所, 其中民办 14 所, 主要分布在东
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